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T á j és folyóirat. Bálint Sándor 
éppen jelen számunkban m u t a t rá . 
milyen fontos, hogy a nevelők is-
m e r j é k a t á ja t , melynek gyerme-
kei t az emberi művelődés szolgála-
t ába bevezetik, ö is felveti ismé-
tel ten a t á j i nevelés gondolatá t ; 
ezt a legjobban kétségtelenül az a 
nevelői folyóirat szolgálhatná, 
amely a megfelelő körzetben je-
lenik m e g s így munka tá r sa i olyan 
emberek, akik élő kapcsolatban 
á l lnak a tá j ja l és népével. Persze 
kérdés, vá j jon a szűkebb értelem-
ben ve t t tá jegység szer int igazod-
jék-e ez a nevelői gondoskodás, 
vagy inkább olyan terüle tekre te-" 
kintsen, melyeket a közelmúlt vagy 
jelen eseményei bizonyos sorskö-
zösségbe sodortak s így nagy já -
ban azonosak megoldatlan kérdé-
seik. A mai megnagyobbodott Ma-
gyarország területén ilyen szem-
pontból az ismert tá jegységek 
helyet t az Alföld és Dunán-
t ú l kivételével inkább a kü-
lönböző felszabadult területek »táji 
egységéről« lehetne szó, melyet az 
s imul t ké t évtized történelmi meg-
próbál ta tása i a lakí tot tak ki. Nyil-
vánvalóan külön nevelői feladatok 
adódnak a visszatért felvidéki és 
ká rpá ta l j a i országrész, a haza té r t 
erdélyi terület és a Bácska körze-
tében, ha ezek azelőtt nem is jelen-
te t t ek ilyen összetételben mind t á j -
egységet, örvendetesnek mondható 
t e h á t a megfelelő folyóiratok meg-
indulásának ténye s hisszük, hogy 
ezek a sa já tos nevelői kérdések 
megvilágí tásával és t isztázásával 
jelentősen hozzájárulnak m a j d az 
egyetemes magyar nemzetnevelői 
gondolkozás kialakulásához. A 
F e l v i d é k i N e v e l ő és az újon-
nan megindítot t E r d é l y i I s -
k o l a eddig megje lent számai ige i 
t e rmékeny megbővülését jelentilt 
nevelői szemlélődésünknek. Kívá-
natos, hogy a két folyóirat minél 
sokrétűbben dolgozza fel azt a sok 
névelői kérdést , mely az egybe-
hangolódás, a peremmagyarság , a 
más nemzetekkel való szoros 
együttélés tényeiből adódik és 
megoldásra vár . Persze magá-
tólértetődő követelmény, hogy 
mindezek a folyóiratok állan-
dóan számontar tsák kölcsönösen 
szellemi eredményeiket, mintegy 
összehasonlító módszerrel kutas-
sák a magya r lelkület és magyar 
maga ta r t á s különféle megnyilvá-
nulásai t és így készítsék elő a va-
lóban lényegre ható nemzetnevelői 
munkaterve t részleteiben érvénye-
sülő egyetemességgel. A Nevelés-
ügyi Szemle hagyományos törek-
vése, hogy az egész magyarság 
minden nevelői kérdésére a lehető 
legérzékenyebben felfigyeljen, kü-
lön öröm t ehá t számunkra, hogy a 
meginduló, illetőleg felelevenített 
folyóiratok gazdag sokféleségben 
t á r j á k elénk a m a g y a r nevelői élet 
sokrétű kérdéseit s ez egyszers-
mind kötelességet is ró reánk, 
hogy mi is behatóbban foglalkoz-
zunk az Alföld és a Bácska sa já tos 
kérdéseivel, miközben persze töret-
lenül magunkénak vall juk az egész 
magyar nevelői feladatköz- elmé-
lyedő, lelkiismeretes szolgálatának 
gondjá t is, Az így megfogalmazott 
»táji folyóiratok« együttmunkálko-
dása gazdag jövőt igér a magyar 
nemzetnevelői gondolkodás és gya-
korlat számára. 
Az iskolatörténet-írás fontossá-
gá ra ezen a helyen m á r rámuta t -
tunk. Igyekeztünk is • lapunkban 
számontar tani az ilyen vonatko-
zású műveket. Most ismét két 
iskola-életrajzról emlékezhetünk 
meg. Az egyik a B u d a p e s t i 
á l l . V e r b ő c z y I s t v á n G i m -
n á z i u m 50 é v e (1892—1942. Bu-
dapest, 1942. 64 old.) Trombitás 
Gyula dr„ az intézet volt növen-
